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The Significance and the Perspective of Classroom Meeting as Extra-Curriculum Activities












































年 12 月 21 日）（以下、「答申」という。）にもその結
果についての言及が複数見られる。また、資質 能力
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3. 1.  平成 5年の学級会の実践例
　ここでは、特別活動の授業時数が年間 70 時間あっ
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　平成 29 年度に、和歌山市の小学校の初任者 A が研
究授業を行った。このとき、研究授業として提案され
た内容は 2 年生の「学級会」であった。初任者 A は、
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表 1? 本時に至るまでの経過と指導予定  
時
数  








問題の意識化  生活科  
クラスのみんなでシルバー交流会の感想を交流し
て、共通認識をする。
3 議題の決定  昼休み  計画委員会において、議題と柱を決定する。  
4 














話合い  学級会  学級活動「第７回? １年生をたのしませよう！」  
事  
後  
8 準備  学活・生活科  決まったことに基づいて準備を行う。  
9 実践  生活科  計画・準備に基づいて実践する。  
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ついて」（平成 28 年 12 月）
・ 小学校学習指導要領解説　特別活動編（平成 20 年 8 月）文
部科学省
・ 中学校学習指導要領解説　特別活動編（平成 20 年 9 月）文
部科学省
・ 小学校学習指導要領解説　特別活動編（平成 29 年 6 月）文
部科学省
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１? 実施時期? ? ６月?
２? 実施学年? ? 中学１年生?
３? 議題? ? ? ? 「給食の用意の仕方を見直そう」 ?
４? 本時のねらい? ?
日常の給食当番活動を振り返り、課題等を理解するとともに、よりよく活動できる改善策
を学級集団としての合意形成に向け、互いの考えを生かし合いながら話合い活動を深めるこ
とを通して、自主的、実践的な態度を育てる。?
５? 本時の展開?
?
提案理由?
?
?
? 中学校生活も２ヶ月が経ち、生徒の学校生活への慣れも少しずつ見えてきました。しか
しその反面、学級内において課題も見え始めてきています。そこで、４月当初に決めた給
食当番の方法を見直し、より最適な当番活動の姿を考え、実践に結びつけていきたいと考
えています。?
?
議長?
?
○○○○?
?
提案者?
?
□□□□?
?
黒板書記?
?
◇◇◇◇?
?
書記?
?
◎◎◎◎?
?
活動の内容?
?
予想される生徒の反応?
?
指導上の留意点?
?
１? 開会宣言?
２? 議題確認?
３? 本時に向けて?
?
４? 提案理由?
?
?
?
?
５? 質疑応答?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
・他のクラスの現状はどうなって
いるのか。?
・アンケート結果の数値について
の確認。?
?
?
?
・教師から本時のねらいに
ついて説明する?
・提案者から説明?
・提示する資料の用意?
◆学級の現状の課題につい
て理解しようとしている
〔観察〕?
?
?
?
?
?
６? 討議?
? 〈原因追求〉?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? 〈解決策について〉?
?
?
?
?
?
?
? 〈意見交流、質疑・応答〉?
?
?
?
?
?
７? 採決?
?
?
?
?
?
・給食当番でサボっている子がい
る。?
・給食当番以外の子が遊んでいて
邪魔になる。?
・食器の運んでくる順番に問題が
ある。?
・給食の盛り付けに文句を言う子
がいる。?
?
?
?
・役割分担を決める。?
・当番以外の子は読書をする。?
・配膳は全て平等にする。?
・給食の配り方を変える。?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
・班討議?
・全員参加で話し合うよう
配慮する。?
?
?
?
?
?
?
?
?
・班討議?
・全員参加で話し合うよう
配慮する。?
・解決策の理由についても
考える。?
?
・全員討議?
◆よりよい解決策になるよ
う全員合意に向け積極的
な話し合いをすることが
できる。?
? 〔観察・記録カード〕?
?
?
８? 決議決定事項の確認?
９? 議長の感想?
１０ふりかえり?
?
?
１１閉会宣言?
?
?
?
?
?
?
?
?
・書記から説明?
?
・教師から本時のめあて達
成について振り返る?
?
?
?
? 給食の準備に課題がある原因は何か？?
? 給食の準備をよくする解決策を考える?
